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Валидизация подвидового названия 
Rhinactinidia eremophila (Bunge) Botsch. 
subsp. tuvinica Koroljuk (Asteraceae) 
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Валидизировано название Rhinactinidia eremophila (Bunge) Botsch. subsp. 
tuvinica Koroljuk, описание которого приведено автором в 1997 г. во «Флоре 
Сибири» без указания единственного учреждения, в котором хранится тип. 
Указано место хранения голотипа. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : валидизация названия, Rhinactinidia eremophila subsp. 
tuvinica Koroljuk 
При публикации названия и обнародовании нового подвида Rhinactinidia 
eremophila (Bunge) Botsch. subsp. tuvinica Koroljuk в издании «Флора Сибири» 
(Королюк, 1997) мною не было указано гербарное учреждение и его акроним – 
место хранения типового образца, вследствие чего название данного таксона 
не было действительно обнародовано. Следуя статье 37.7 действующего в 
настоящее время «Международного кодекса ботанической номенклатуры: 
Венский кодекс» (International code…, 2006; Международный кодекс..., 2009), 
с 1 января 1990 г. при обнародовании названия нового вида или 
внутривидового таксона необходимо указывать единственное гербарное 
учреждение, где хранится типовой экземпляр. В данном сообщении 
осуществляется валидизация названия подвида. 
Rhinactinidia eremophila (Bunge) Botsch. subsp. tuvinica Koroljuk, 1997, Фл. 
Сиб., 13: 29, nom. ssp., nom. non. rite publ. (sine Herb. designat.).  
T y p u s : Tuva, distr. Oviurskiy, in viciniis p. Sagly, terrassa supra vallem fl. Sagly-
Chem sita, steppa glarioso-lapidosa variiherboso-graminosa. 28.07.1976. E. Korotkova, 
T. Poljakova. (Holotypus – NS).  
Т и п : Тува, Овюрский район, окр. п. Саглы. Надпойменная терраса р. Саглы-Хем. 
Разнотравно-злаковая галечниково-каменистая степь. 28. 07. 1976. Короткова Е., 
Полякова Т. (Голотип – NS). 
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SUMMARY 
Validation of the subspecies name Rhinactinidia eremophila (Bunge) Botsch. subsp. 
tuvinica Koroljuk is made. The Herbarium, in which the type is conserved, is 
specified (Holotypus, NS). 
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